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Research on houses where family lives take over from the view point of attachment to houses 
and views of the final abode 
 
        
Dept. of Housing and Architecture Kimiko EGAWA Takako KOIKE Mariko SADAYUKI 
 
 
 
The purpose of this study is to research how people feel attachment to houses in relation to the 
sense of choosing houses from the viewpoint of the final abode. The results can be summarized as follows: 1) the 
point that became the decisive factor is when a person chose the house becomes the attachment; 2) At the time 
of choosing current house, the person does not have views of the final abode, but the person feels that convenience 
is necessary as they get older; 3) Attachment to the house affects living in continuously the same house; 4) Safety 
and convenience are necessary so that a person continues living in the same house for a long period of time. 
: Housing Relocation, Residence style, Attachment Final abode, Detached Houses,  
Apartment Houses 
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終の棲家のイメージ (人) 位
㻭㻝 夫婦二人で 685 1
㻭㻞 家族（子ども、孫と） 264 3
㻭㻟 同居 61 13
㻭㻠 近居 56 15
㻭㻡 一人で 80 9
㻮㻝 のんびり,ゆっくりと 287 2
㻮㻞 静かに 101 8
㻮㻟 仲良く, 笑顔, 元気に, 健康に 112 6
㻮㻠 趣味を楽しむ 63 12
㻯㻝 自然豊かな場所、緑 66 11
㻯㻞 郊外、田舎 39 18
㻰㻝 故郷、愛着のある場所 10 23
㻰㻞 海外 15 22
㻱 施設環境 㻱㻝 老人ホーム、介護施設 59 14
㻲㻝 マンション 69 10
㻲㻞 一戸建て 28 19
㻳㻝 利便性 112 6
㻳㻞 都心、都会 52 16
㻴㻝 このまま、今の家で 116 5
㻴㻞 安全性、免震、安心 28 20
㻴㻟 日当たり 19 21
㻴㻠 間取り、設備 47 17
㻵 なし 㻵㻝 考え中, 思いつかない, なし 173 4
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㻮 暮らし方 㻥㻝㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻝㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻚㻣㻑 㻜㻚㻥㻑 㻤㻚㻟㻑 㻜㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻜㻚㻥㻑
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㻭㻟㻌同居
娘夫婦と孫たちと暮らしたい
両親と同居したいと考えています
子供たちと同じ敷地内に住みたい
㻭㻠㻌近居
一人で静かに暮らしたいが、娘には
近くに住んでいてほしい
子供が近くにおり、着かずはなれず
の関係でいたい
㻭㻝㻌夫婦二人で
夫と暮らす
夫と一緒に、子どもたちが近くに住んで、のんびり暮らしたい
妻となる人と二人で暮らした
夫婦で気軽に過ごした
夫婦みずいらず
妻とゆっくりと
妻とふたりで時々子供が遊びに来る
今すんでいる家に主人と二人で住む
妻とのんびり静かなところで暮らしたい
夫と長く元気で添い遂げたい
妻と二人でのんびり、静かに暮らしたい
主人と二人で、今の家に住み続けたい
夫と二人でそれぞれ好きなことをして
夫婦二人で円満に素ごしたい
出来れば自宅で、夫婦で自立して暮らしたい
㻰㻞㻌海外
夫婦で物価の安
い海外へ移住
妻と２人で海外で
のんびり
㻭㻞 家族（子・孫）と
家族と暮らしたい
やはり家族で過ごすイメージ
家族か親しい友人と楽しく暮らす
家族が集合できる家
家族とのんびりと過ごしたい
今まで通り、家族と一緒に
家族と環境のよい場所で自然に暮らしたい
娘夫婦と孫たちと暮らしたい
家族と、充実したライフスタイルを過ごせること
今まで通り、家族と一緒に
㻳㻞㻌都心、都会
妻と㻞人でゆったりと暮らせる都会のオアシス
都会のマンションで便利に生活をしたい
㻲㻞㻌一戸建て
家族と一戸建て
こじんまりとした一軒家
㻲㻝㻌マンション
妻と介護の心配のないマンションで
妻と静かに都心のマンション住い
主人と便利で快適な新築マンション
㻱㻝㻌老人ホーム、介護施設
環境の良い老人ホームでア
クティブに
老々介護を前提とするな
ら、二人して入れる介護施
設に入る方が良いのでは
㻳㻝㻌利便性
夫と都市部の便利なところで
駅から㻡分以内で、利便性が良い場所
家族と利便性が良い所で暮らしたい
街に近く、買い物にも不便しない
配偶者と便利に生活したい
㻯㻝㻌自然豊かな場所、緑
奥さんと緑に囲まれて
家族と自然豊かな場所で
きれいな空気と自然で暮ら
したい
緑豊かな環境
㻰㻝㻌故郷、愛着の
ある場所
愛着のある土地
に住む
自分の生まれ
育った場所
㻯㻞㻌郊外・田舎
夫とのんびり田
舎で生活したい
妻と郊外でのん
びりと
田舎暮らし
㻴㻝㻌このまま、今の家で
自分の家で終末を迎えたい
この場所で家族でのんびり過ごしたい
今のままで良い
家内と二人で最後までこの家で暮らして
いきたい
誰の世話にもならないで自宅で。
㻮㻠㻌趣味を楽しむ
夫婦で趣味を楽しみながら
ゆったり暮らす
妻と好きなことをしながら
日々を送りたい
㻮㻟㻌仲良く、楽しく、元気に、健康に
家族で仲良く
配属者と元気に過ごしたい
健康でありたい
伴侶と共に気楽に暮らしたい
家族とともに楽しく明るく過ごせる家
㻮㻞㻌静かに
夫と二人で静かに暮らしたい
静かに干渉されない環境
妻と㻞人で静かにゆったりと
妻とひっそりと
㻮㻝㻌のんびり、ゆっくりと
現在の家で妻とゆっくり過ごしたい
夫とゆっくりと
老夫婦二人がのんびりとした生活が出来れば㻻㻷です
心の許せる人と、穏やかに生活したい
一人で十分。のんびりしたい
Ｉ１ 考え中、思いつかない、なし
特になし
まだ考えていない
終の棲家など持たない主義
まだ分からない
イメージしたことがない
どのようになるか、楽しみにしています。将来の
ことは、考えないようにしています
㻭㻡㻌一人で
一人暮らし
現在㻝人暮らしですが、子供たちはすぐ近くに
住んでいるので㻝人住まいを満喫しています
㻴㻞㻌安全性、免震、安心
今後の地震に対して安全
であってほしい
気兼ねなく安心して住める
こと
㻴㻠㻌間取り、設備
家族と犬とリビングの広い所で
くつろぎたい
車椅子でも生活できる
㻴㻟㻌日当たり
日当たりの良いこじ
んまりとした家
日当たり、風通しのよ
い家で
Ａ家族・人
Ｅ施設環境 Ｆ居住形態
Ｃ自然環境
Ｂ暮らし方
Ｈ家
Ｄ場所
Ｇ都市環境
Ｉ なし
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順位
1位 夫婦二人で 㻡㻟㻚㻢㻑 夫婦二人で 㻠㻥㻚㻣㻑 夫婦二人で 㻠㻢㻚㻢㻑
2位 のんびり、ゆっくりと 㻞㻤㻚㻢㻑 のんびり、ゆっくりと 㻞㻣㻚㻤㻑 のんびり、ゆっくりと 㻞㻡㻚㻥㻑
3位 家族（子供、孫）と 㻞㻝㻚㻠㻑 家族（子供、孫）と 㻞㻡㻚㻟㻑 家族（子供、孫）と 㻝㻤㻚㻟㻑
4位 静かに 㻝㻠㻚㻟㻑
考え中、思いつかな
い、なし
㻝㻝㻚㻠㻑
考え中、思いつかな
い、なし
㻝㻟㻚㻡㻑
5位 郊外、田舎 㻝㻜㻚㻣㻑 自然豊かな場所、緑 㻤㻚㻡㻑 利便性 㻤㻚㻟㻑
順位
1位 夫婦二人で 㻠㻤㻚㻠㻑 夫婦二人で 㻠㻜㻚㻜㻑 夫婦二人で 㻠㻡㻚㻟㻑
2位 家族（子供、孫）と 㻝㻡㻚㻟㻑 このまま、今の家で 㻝㻢㻚㻜㻑 このまま、今の家で 㻝㻣㻚㻜㻑
3位 のんびり、ゆっくりと 㻝㻠㻚㻣㻑 家族（子供、孫）と 㻝㻟㻚㻣㻑
老人ホーム、介護施
設
㻝㻝㻚㻟㻑
4位
考え中、思いつかな
い、なし
㻝㻝㻚㻟㻑
考え中、思いつかな
い、なし
㻝㻝㻚㻜㻑 利便性 㻝㻝㻚㻟㻑
5位 利便性 㻝㻜㻚㻥㻑 同居 㻝㻜㻚㻜㻑
考え中、思いつかな
い、なし
㻥㻚㻠㻑
20代㻔㼚㻩㻞㻤㻕 30代㻔㼚㻩㻟㻡㻞㻕 40代㻔㼚㻩㻠㻞㻝㻕
50代(㼚㻩㻟㻞㻜㻕 60代㻔㼚㻩㻟㻜㻜㻕 70代(㼚㻩㻡㻟㻕
単位(％)
1位 夫婦二人で 㻠㻤㻚㻞㻑 夫婦二人で 㻠㻝㻚㻤㻑 夫婦二人で 㻠㻢㻚㻠㻑
2位
考え中、思いつか
ない、なし
㻝㻤㻚㻡㻑
のんびり、ゆっくり
と
㻞㻢㻚㻜㻑
考え中、思いつか
ない、なし
㻞㻜㻚㻡㻑
3位
のんびり、ゆっくり
と
㻝㻣㻚㻥㻑
考え中、思いつか
ない、なし
㻝㻡㻚㻝㻑
のんびり、ゆっくり
と
㻝㻢㻚㻣㻑
4位
安全性、免震、安
心
㻝㻝㻚㻡㻑
安全性、免震、安
心
㻝㻟㻚㻜㻑
安全性、免震、安
心
㻝㻝㻚㻡㻑
5位
老人ホーム、介護
施設
㻝㻜㻚㻣㻑
老人ホーム、介護
施設
㻝㻞㻚㻟㻑 近居 㻥㻚㻜㻑
注文一戸建て（n=541） 建売一戸建て（n=146） 集合住宅(n=755)
単位(％)
1位
老人ホーム、介護
施設
㻞㻞㻚㻟㻑 夫婦二人で 㻡㻤㻚㻠㻑 夫婦二人で 㻠㻥㻚㻟㻑
老人ホーム、介護
施設
㻞㻡㻚㻥㻑
2位
自然豊かな場所、
緑
㻞㻜㻚㻠㻑
仲良く、笑顔、元気
に、健康に
㻞㻜㻚㻟㻑
考え中、思いつか
ない、なし
㻞㻝㻚㻠㻑
自然豊かな場所、
緑
㻞㻠㻚㻝㻑
3位 夫婦二人で 㻝㻢㻚㻢㻑
考え中、思いつか
ない、なし
㻝㻟㻚㻝㻑
仲良く、笑顔、元気
に、健康に
㻞㻜㻚㻤㻑
考え中、思いつか
ない、なし
㻝㻤㻚㻡㻑
4位
仲良く、笑顔、元気
に、健康に
㻝㻠㻚㻢㻑 間取り、設備 㻝㻜㻚㻥㻑
自然豊かな場所、
緑
㻝㻝㻚㻣㻑 同居 㻝㻟㻚㻜㻑
5位
考え中、思いつか
ない、なし
㻝㻟㻚㻠㻑 近居 㻤㻚㻥㻑 一戸建て 㻤㻚㻡㻑 夫婦二人で 㻝㻝㻚㻝㻑
夫婦のみ(㼚㻩㻠㻡㻥㻕 ふた親＋子(㼚㻩㻣㻝㻜㻕 片親＋子(㼚㻩㻡㻠㻕単身(㼚㻩㻝㻡㻣㻕
単身
夫婦のみ
ふた親＋子
片親＋子
三世代＋
二世帯
パートナー・婚約者
その他（親戚）
夫婦二人、パートナー
家族と
同居
近居
一人で
のんびり、ゆっくりと
静かに
仲良く、笑顔、元気に、
健康に
趣味を楽しむ
自然豊かな場所、緑
郊外、田舎
マンション
一戸建て
老人ホーム、介護
施設
利便性都心、都会
故郷、愛着のある場所
海外
このまま、今の家で
安全性、免
震、安心
日当たり
間取り、設備
考え中、思いつ
かない、なし
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
第
2
軸
第1軸
凡例 家族形態
A:家族・人 B:暮らし方
C:自然環境 D:場所
E:施設環境 F:居住形態
G:都市環境 H:家
I：なし
終
の
棲
家
一人
現状維持orマンション・施設
自然派・都会派混在
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B
C
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G
 
 
 
a
10
 
b
10
 
0 1 2 3 4 5 6
単身
A:一人で
片親＋子
夫婦のみ
H:このまま、今の家で
A:夫婦二人、パートナー
B:仲良く、笑顔、元気に、健康に
F:マンション
H:日当たり
E:老人ホーム、介護施設
その他（親戚）
D:海外
ふた親＋子
B:のんびり、ゆっくりと
G:利便性
B:静かに
G:都心、都会
C:自然豊かな場所、緑
三世代＋二世帯
A:家族（子供、孫）と
A:同居
パートナー・婚約者
B:趣味を楽しむ
C:郊外、田舎
H:間取り、設備
D:故郷、愛着のある場所
A:近居
H:安全性、免震、安心
F:一戸建て
I:考え中、思いつかない、なし
樹形図
一人
現状維持＋
マンション・施設
自然派・都会派
混在
 
 
あ一戸建て（実家）
あ学生寮
分譲マンション
海外
アパート（賃貸）
アパート（賃貸）
一戸建て（賃貸）
一戸建て（建売）
一戸建て（賃貸）
一戸建て（賃貸）
一戸建て（注文）
一戸建て（賃貸）
一戸建て（注文）
あ
進学
勤務先変更あ結
あ開業あ出産あ帰国あ夫の転勤あ進学 あ
夫の怪我
勤務先変更
あ夫の怪我（2回目）
注文を希望
あ
上司との折り合い
長男の大学進学 終の棲家
この住まいを最後の住まいにし
たい。家内と暮らせれば良いが、
まだいない孫たちが時には遊び
にきて泊まっていってほしい。
あ
事
例
㼍
あアパート（社宅）あマンション（社宅）
あアパート（社宅） あアパート（社宅）
あアパート（社宅） あ分譲マンション
あ結婚 あ戻るあ
転勤
単身赴任
あ
社宅出る
会社の紹介 終の棲家
分譲マンションへの住み替えを検討中。
最後は老人ホームという可能性もある。
事
例
㼎
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24.3% 4.6%
17.7%
7.8%
10.7% 6.1%  
54.6%
48.2% 43.6%
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18.6%
 
29% 28.4% 24.0%
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40%
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4.6%
7.8%
1.0%
1.8%
2.9%
24.3%
17.7%
10.7%
6.1%
1.8%
8.8%
18.6%
34.0%
54.6%
48.2%
43.6%
38.2%
24.0%
17.0%
13.6%
16.2%
12.7%
26.5%
28.4%
23.4%
20.1%
27.6%
41.8%
23.5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
一戸建て注文（所有）
(n=538)
一戸建て建売（所有）
(n=141)
集合住宅（所有）
(n=478)
集合住宅（賃貸）
(n=228)
社宅・官舎
(n=55)
その他
(n=34)
建替え リフォーム 住み替え 予定なし 思いつかない
計画過程愛着型
環境愛着型
利便愛着型
住み続ける 移動する
戸
建
居
住
者
集
合
住
宅
居
住
者
愛着
･こだわりが詰まっている。
･思い入れがある
･住めば住むほど味が出る。
愛着
・便利な周辺環境。
・地域が好き。
・管理が安心。
・特になし。
今後の住まいの希望予定
・ずっと住み続けたい。
（不便があればリフォームする）
・今の家は子どもに譲って住んで
もらうか、住まなくても資産として
残して自分たちは集合住宅に住
み替えたい。
今後の住まいの希望予定
・住み替え（集合住宅）する予定。
・最終的には老人ホームを考え
ているので、それまでは色んな場
所に住み替えたい。
・環境が変わるのは嫌いではな
い。
生活環境の利便性
戸建居住者
集合住宅
居住者
住まいへの愛着
住空間
今後の住まいの希望予定
地域・立地
ずっと住み続けたい
住み替えしたい
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